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t'SI)f'('i;IJ 1IH'1l1f' I iPIlf'n fi nalidad in-
1Ilt't1iaw,
Vamos a habl:tr del orfelln de
Jaca; mejol' dicho, IIlH'SIO que or
ff"'lll 110 (''Xi-If' 111'11I ('011 Ilf'rsonali-
dad jurídic"l, VillllOS il hablar de
"'.,a POI'l'IUlI de Jovflles
J
que á
diario Sf" 1'('11111'11 PIl el salón de
fir~t:1s elrl Casino ((Llnión Jaque-
Sal) y qUf' dir¡~iclos por un maes
U'Il l:lmbif'1l j¡)\'('!J pf'ro ya dUClísi
IIlO f'n ..1 artf' dificil de la música,
catltan pOI' el sólo lir¡ dI' canlar,
al pal'f'I't'/'J)' 110 uLslanle lo pesado
dI' los f'nsavo.i \' In 1ll01l¡'llono de
las I'I'Pl'lit'ioJl('i; que f'l di,'cctor
impone, aend¡'ll lllli pUlltuales; y
:l1~~r,..l'1, drl'idllrpl"J COI'rf'CtoS, I'es
11I'lllOSO~, 'Htll y IIll',1 nochr,JJlerdcn
tilla hor'tj hJlI'i('lIdu gorgol'ito~,
0(' eso qllt' lo¡j¡wía un es orfeón,
pl'J'U ra ;'1 P¡hllS JJ~i¡:;alltados para
P1ln, fjUf'I'I'IllIlS escribir hllY, ver
(i(,lIcio al Ilal)l'l, la<; idea, que ifOs
vinif'l'flll iI la mente hace unos
tlias, prrsellci,IlHlo un ensayo de
conjltnlO, de la /I<lCiflJte Sociedad.
Lo prilllero que ~e no<¡ oCll/'rió
al Ira~pollPr i;t cancela d('1 ('asma
(Ulli',n Jafjllt'~a» fUI' rncomiar el
I,rnt'cdrr Ilfl f'stf' círculo \' su JUII
la clirf'cth'a, que Lieseosos de con
lribuir !'ficazlllclltl' :'1 todo lo que
...f'a bl?lIf"fieillSIl par.. la clase arle
~:lna, dI" la que salf'1l la ma\'or
part f ' dI' ~tls i=ocio~J no han dudado
1'11 CI'dt'l' , diariu COn aelll'rtlsidad
'1Ut' lf's "ollra ::oll saló'n tlf' fipstas
para 10(';11 dI' t'lIia~lI" propOI'¡jio
1I.1I1111¡, ~I'aluil;I~''''''¡> luz y piallo,
lo apl,lllSO 1111'1'1'('(' «La L'nión
J:J<J!lt"jl», )' 110 IJI'qlleiio St' lo·da·
Illlh plll' ~u pl'tll'f'Li,'¡'. iQuP I)(lbre
fillalid;ld ll'lIdl'ian la~ :lsociaciones
ühn'l'th :HIII~U" r,;II~1l con~lituilia~
hajo la b,hf' dI' ~ociedatlf'.s de re
t'/,po ~i IIU IIIvicl';lIl nlro:lo ideales
c¡ur tlar ;1 sus favorecidos, lugar
dUlld' lOmar una la?a de café ú
(lca::i611 dp. :;a~lar 1'11 lo stlpél'fluo
lo qtlr quiz;'1 pl'ccisen para lo ne
eesario!
Qllisiérarno!i los r¡lIe emborra
(Il()S I'lll ' IS rrnglolles, que cuanlos
jlflHII: Ó flJ~O nÜls qUf' :"J las cosas
Ul' J:,¡ mall' .. j;l, fueral' un Liia si
quit'r'il, tillO soln l ;1 'H'p.~pllci:'¡l· un
I'rlsayo corno f'l qllp nosotros oi
nws, Allí f'l1 aquel salóll tan boni
(() y l.ln alumbrado, unos selelHa
muchachos lodos jóvenes, lodos
olll'rrns, sientf'nse artislas bajo la
haluta ~p~lIrjsillla df'l maeslro Sai
zarviloria, que COII la partitura en
la mano \' e! dillpasón elllre los
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Por fin aCf'rlllrOIl los qllf' habian
predf'cido la cl'isis.
1-1a habido rf'porter que \'I{'IlI'
anuncialldola hace Irl'S meses \'
no lrndril inconvenielllr f'1I alir-
mar, de si mismo, que t1ft 1;1<; nn·
licias COlJ oportunidad. lIa salido
de Uaciend;l el SI', Osma y ha en,
trado el Sr'. Silnchez Bustillo.
Véase 1,1 unummul"d dp. jll~~ios
quc ha motivado su nombramlf'OlO
La J<..poca, adiclo:
11 El Sr. Sáuchez Bustillo, retirado
"de la luoha diaria de la ¡.lo lítica par"
"atender al cuidado de 8n ~&.Iurl vuelo
JI ve , la política activa, ofreoiendo con
IIsu inteligenoia y con su nombre só-
"lidas garantiail Je acierto. -
"Su uombramiento ha sido pllell', re-
"oibido oon el merecido bec'3plácito."
El L,berllt, l'epllblicallo.
liLa. solución dada á .110 crisis por el
"Sr. Maura, no ha satisfecho ni á los
"propio.:! conllervadores; mejor dioho
"á éstos es á quienes máll ha dillgusta-
ndo. Estamos peor qu~ 68tábamOIl-lIe
"oía decir á los políticos.-
"Sustitnir á un ministro enfermo
"por otro que tampoco anda mny bien
"de u!nd, que tiene setent.a J cuatro
"anos y qne ya haoía muoho tiempo
"que eataba retirado de wdo, ea el
"oolmo."
Tab/Rau,
lIabíamos pensado 1}IIIII'r a r'Stf'
articulo 1'1 f'1)iJ:!:rafe cun quP Pllca-
hezamos los. LiI't!icaLios ¡¡ la educa-
CIón popular de /0." adutlo... , pero
hubiera pSlatlo el tílulo lllal pues-
lO, por que no vamos ~ h~lJlar' en
gcneral de los orfeones ell cuanlu
conlribu ven a la I'duci.lciólI dcl
obrero, Silla parlicuiarmenlf' tlf'
U/la fase de f'sta instruccjún en
los adultos Lic Jaca, medianle (,1
01 feOn,
Escrihil' de lo pl'ifll1"'O, lJajo (,1
punlo de vista 3b~LI'a('lO ,<;/'.';a r'f'-
peLil' lo que una y cien Vf'Ci;'~ :;f'
ha dicho al hacer la historia df'
esas rnaS3S corales a las cuales
.Clav¿ elevó PIl ESI¡¡¡lia ;'1 incomt'll-
surable allUra, y que hoy consti-
tuyen en el mundo enlero uno de
lo'i más ~xlt'nLiiLios elemenlos dt,
la educaeión del obrero, P:lr:1 quif'n
=
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no, illlerprf't3r1do los deseos de
los urganizadorf'!O y, lr¡¡¡le I'S con-
fesarlo, solo ulla f'Xct'pción encon-
I,·amos, y f'<¡a eXCf'IJcillll ('s, Jaca.
Jaca, ellll'f' cu! a hermosa his-
toria, de:lolaca el haber resislido el
asedio de los franceses merced al
"alor lIe sus hijos, Liigllos t~rnulos
de los zari¡f;flZanOs, Iwsla que la
Iraición tlel fraile Jase de la COII-
solación, le obligó:'l capitular el21
dp. Marzo de 1809; Jaca que du-
,'anle los di3S de su dominación
francesa, no Cl'jÓ UIl solo momento
de inquiewr iI sus cl)nqnisladores,
los que jam~s puLiieron recorrel'
Lranquilaml'nle su recinLO sin ex-
ponerse iJ enCOnlrar en el Caml)(l'z
f huerlos urbanos el ca!illigo :1 la
Ll'aiéión en que fundaban su de-
recho; Jaca cuyos v:llienleS hijos
conlribllyeron con Sil her6ico ele
nuedn el 17 .de Febrero de 1814
a alejar para siempre de sus mu-
ros ;, los invasores.. , ,puede per·
mflnecer quiela é impasible ho~
que preciSaml"nll' se pretelldt> rps·
lejar 'i aquellos :Jragoneses que
en los primeros años del siglo pa-
sado crearon 1" sublime pfl¡:;ill3
que la historia nos reser\·a'. '. ¡no!
desde SlJS sepulcros, los jacel3110s
de t808 :'1 1814 mirarian con ho-
rror :" SU3 descf'ndieutp.s SI' éstos
dejaran de lomar parte aCliva en
los festejo~ Lifll Ct'lItt'uario, pues
verian que sus nietos, olvidalHlosf'
de que !lllS alltepa<¡ados se porta-
ron como 11l'rof's, abandonaban Sil
recllt'rdo hu) (jUI' pl'cCi~amf'lllj'
los pueblos tndos or~ullo~o, 1If'\';111
a Z:-ll'a~oza lus lrofros de Sil 111-
tlepf'ndpllci:l, l'ollquistatla por el
leA'entlal'io valor de al¡tlellos, tl'O-
feos ganado!: en la lucha con el
Irauajo, quc es la m:'ls hermosa
consrcuencil:t qUf' produjo la In-
dependencia de la patria,
Olro día apulllarrmos el mojo
y manera como Jaca puede y debe
concurrir al Cenlenario de los :;i·
lios; pero sirvan estas manifesta·
cif}nes de avancp. a fin de que los
que puedeo, que son muchos, no
sean I'espollsables de que en las
lislas ue Arllgón, ('(1 su primcr'
r.enten;¡rio de los Sitios, dé Jaca
una nOla dist:ordante, m~xirne
cuando puede ocupar Jug-ar im·
portante en las m:l/lifcstaciones
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CKNTENUIO OE LO~ mlO~
1.
Aclivit1ad suma sr "iene obsel'-
vando en los trabajos qUf" las di-
ferentes seccioues ti comisiones
elel Celllenario de los ;';itios, f'je-
ClIlall I'lIcamillados al mayor bri-
llo de los CI~rlillllf'lleS, concursos,
f'LC" elc., proyecl:ldos, singular-
mente en cuanto 'atañr' (l la Rx-,
IlOsición hispano-francesa, cuyo
éxill\ de antemano se halla des·
cnnlaLio, á juzgal' p'lr las inslul;-¡-
ciones lJediLias y 311UIl('io'i tlf'
olra& muchas qllt':flgurarÍlll f'll el
cf'rlamen internacional.
Mu¡;hu se ha hecho, llera falta
todavía mucho que hacer lambién
y el mes de Mayo se avecina; y
aún cuando los esfuerzos y entu-
siasmos selln grandr:s, quizas apre I
mios lIeJ tiempo illlJ)idan d que
elLo tlt' Mayo pueda señalarse
f¡eclrvamente como dia en el qllf'
comiencen las gr:lndes fiestas del
Centenario.
España,! Francia, .van:i lener
hermosa repres~lIlacióll eu la Ex·
Ilosición, Liemostrando cumplid:l-
menle que cit'1l IU10S tle por mcdio
I'S un lapso suficil'lIH' para dt>sle-
rrar)' olvidar I)dio'i pasados, y
verles ~lIsliluídlli por perfl'{'la Ilt'r-
rnallltad ('n al:lS <11'1 trabajn qUI'
g-lnriticlI. :lprflci~llldn el pasaclo
SOlllUH"UIC cornil 1111 /}lf'I'O incidl'n
... le' t'1l la \'ida de los pueblos y na-
cionalidades.
Las fiesta:; que Zaragoza prepa-
ra eu conml'moracicin de sus glo-
riosos Silios, no slIn fiestas exclu-
sivas de la capital de Aragón, sino
que ellas condensan el "recuerdo
de todos aquellos ara¡:;-oneses que
durante los días de Ja independen·
cia, se unierun en aspiraciones
laborando cada uno p.n pró del
Lien común que no {'ra olro que
ddenLier la palria COlllra la intro-
misión del eXlranjero ellp.migo co-
mun, raZúl1 I>orquc la flue los fes·
tejos de la capital, ~on las fieslas
de tolio AragólI, y todo Ara~ón
debe cOllcurrir eu primer término
a las mallifestaciones que eu totlos
los órdenes ha"a Zaragoza en el
Cent..nario de los Sitios,
A~í lo han entp.lldido los pue-
blos lodos de nuestro antiguo rei-
•
No todos {Oil solidarios son Reparatis-
tas, ni mucho mt'nos, pero entrA ellos
hay ona fracción enemiga: no fso!o riel
Estado espafio! sino de la disgregacilon
de la Patria española y esa f'aooión
tielle DIputados y :Senadores que:se lla-
man 8urtaeto, Rm:ii'ioJ, y aun Puig y
C'lldafak:h, qu!' conta¡.riarou;coo !lu!pro-
paganda al carlista Duque de SolfE'rino
y, por otro estilo, ahi está tambIén Cam
bó que en discurso programa electoral.
declaró en Barcelona queA.asplraba á la
fundación de un Imperio Ó de una n&-
cionalidad constitUIda alrededor 1e Ca-
talui'ta, ésto eg ti la snbordmaciÓIl dr
Espal\a al Principado, Ó :.dlCho en oltrO,.
térmmos á la hegemoníll de Cabllufia
sobre las -demás regione...
En la div('!8idad solidarla exiFoten
eso" matices y, aun Ola:;. funcionan l'll
Barcelona y en Parí!! y en E'antiag dt'
Cuba comités enemigos de Espafta que
haceu'conl:'tante propaganda de odio:\
ItI Patria con periódicos, tarjetas 'posta
les y por toda c1a~e de medios.
y si se admitiera lo~de la coufpdera-
clón¡de naf'lonalidades do que habló
Solferino y de la que es partidario fu-
ribundo Puig y Cal!afalch Iriamos á la
conclnsión gravisima de admitir esta-
dos autÓlIomos con -lodo!! los atriouto"
de la tloberanía, uuidos,por lazos débiles
que pudrian romper cuando le:! viniera
en ganas.
La ;;ohdaridad, como" grupo~:parla.
mentario. t'r,¡ decir, fOil ¡.¡us debates riel
Parlamento, tuvo buen cuidado de uo
pl'eSclItar, es verdad, doctrinas alltipa-
triJticas. único.modo.de poder ¡naute-
ner artificialmente, la uDidad~del~ gru-
po, pero fuero. de las C,imaras par-
te de !=tIS inriividuos, no 8010 uo renun-
ciun sino que so"ticnen hasta en públi-
co sua ideales de separatismn.
Alguien ge pregnntará'que si c~ eso
la Solidaridad cómo puedell convivir en
ella carlistas, repllblic:.ltIOS, antiguos
couservadorcs.y nacionalifltaH. pensan-
do de tan di¡tinto modo en cuesticin
tan fuudamelltat calDo la de PaltÍa.
A mi t'ntender convi,.-en porque la
solidaridaci, en la forma en que se halla
constituilla, es solo un truitl de carac-
ter electoral V para fines elertoraleli
qllt> puede varia·r, de ser aprobado el
pro,recto de regimen local CI)U el voto
corporativo por'1ne entonces lali lla-
madas izquierdas de la soltdaridad so-
Ja podrían a¡:.pirar á los lugare:! 01' la~
minarias pn los municipios, per llendo
tr.tda la mfluenCla de q 16 en la actua-
lidad gozan en Avuntamipntf)!l como el
de Barcelona. -
ACt'ptamos. pues el becho de que las
doctrinas mantenidas en las Cámaras
por los solidarios no ílon Incompatibles
CQIl la unidad de K9pnña, pero decla-
raudo con 108 Sres. López Oomínguez
y Montero Ríos que la solidarid'ld e¡o;
antipatriót!ea, pues aun c'Jando E'n ella
baya patriotas pstos no condenaron la
propaganda 8ntiespafiOla de alguoo!';
dI' sus íudivid'IO¡O;, do donde y por omi
~iÓll, al menos, resultan aquellos tan
clJlpacles (:0000 éstos
•• •
Al fin surgió la crisis que se venia
anunciando, oarld meno!!. desde el mes
de Noviembre, y el Sr O¡o;ma fué sus-
tituido po~ el ::ir. Sáocbez Bustillo que
declaró seda contiuuador de su anie~a'
f;Qr en el cargo de Ministl'O de Hacien·
da.
¿Ba venido /J1 Sr Sllnchez Dllstillo
¡í ,;er UD mero ejemplar de lo.. planeli
del millh,tro dimisiouatÍo?
~i a8í fuera hahría que rt'conocer un
valor II toda prueba E':O el nuevo minis-
tro, pues el déficit Be prE'6enta con ca-
racteres Lan lllarmantes:que., Jos técni-
cos CalClllan que, de seguir 'a recauda-
C~Óll c~mo en lo que.v:'i de 1I1i0, rebasa·
ra la Cifra de inoventa milloneE!
Pero el Sr. Sáncbez Btlstillo ha io¡¡i-
nU3do ya que mucha8 é importantes
cuestiones financieras hay que esperar




Aprobó el Senado el 6ill de. inie.llltll
dad solicitado para el decreto de sus~
peOlrión de garantías, pero 00 "i:l que
la alta Cámara dIscutIera la solidaridad
y i:(,odenaran sus doctrinas como aeti-
patrióticas los Sres_ Sol y Ortega Ló-
pez Domioguez y ~foDtero RíOB. '
Lo;; solil1ari 1s habían quedado mal-
trechos en el Senado y qUIsieron cón
una iocorrecci~n parl~meotarla que
solo puede exphcar tlU lOexperiencia y
la debilidad manifiesta de las demQB
agrupaciones, llevar el debate al Con·
~reso tra~aodo de dividir al partipo li-
beral haCiendo aparecer en contradic-
ción á sus jefes.
Poeo hábil, en verdad, r!!sultu ell la
tarde del sánado el señor ?doret: estre-
cbado por las preguntafl Ile Camb,) á
las cnales no tenia por qué contest~r'
pue;; el jefe del partido liberal Be dejÓ
coger en las redes que le teudierou los
Iiohdarios, declarando que las ideas ex-
puestas por és~os e:¡ el parlarofluto 00
eran lllcolDpatlbles (',00 la unidad de la
Patriól.
y l'~to es verdad, aparte de la IUte-
rrupci~n recie~te ~el SeDado hecha por
el cal'hsta ROlidano Duque de Solfenno
acerca de la confederación de lIuciolla-
'lidadl's p~es .el programa del Tívoli
que la sOlldarldaa tiUstenta, como míni-
mo de su,: a8piraciones. cabe dentro de
IOtl límite!> de la organización actual de
I':spaña. pero el Sr. Moret no tenia oe-
l'ecesidad alguna de hacer Ctncesión
.. un Hm.ítándola á las doctrmal< parla~
m~ntarlas.
¿Hay Ó 116 separatiatas en la f1olidal'i-
d..aJ? ¿Existe Ó nó un partido naciona-
lista catalan COn estado parlamentario
que quiere la autonOlDía absúluta de
C~taluña, qne aspira á dar á esta re-
glón todos los atributos d' las oberanía?
Como una de los abnsos más eX~ra­
ño" citaremO:f el que tenia lugar en
Francia durante la época dicha, hasta
que eo en 1677 se prohIbió bajo 189
má8 so:\veras penas.
Acostumbriba,;e eo Francíllo, en lo>! tri·
hunale8 ver el iueve.. gordo. en plano
parlamento. y juzgar con mucbo apa-
rato una cau!a qne, por 8U natoralf'za
y por el día en que se juzgltba 5e de-
nominaba la gord,...
Esco~ia!le un gr!ln 1!!8cáo lalo y 81
auno pareoía ba9f.ante gorda IVIl abo-
gado!> y relat.oreil, y aun ll)!t mlflmos
jueeeslaftadían de sn coseoha hailta ccm-
pletar t'1 poema
En e,;ote duma grot"l!Ioo ~ntraban lo;,
personaje!" coc9ab'd09. Un marido en-
gañado, la mujer infiel ¡ el amanl., fe-
Itz, entrando de9pué!! 1011 tres i discu-
tir eu público sus dereobos y sus de-
beres.
La oausa se discutía y fallab. con
tnda la libertad carnavalesclt de aque-
llos tiemp09 en que lIe toleraban 1811
fiesta d,llUno y la cie 108 Sw6d'ácono.
Ell las obras de los ~élebre8 pre.,i-
dentes del Parlamento, Eaptlly ¡ Re-
mi!!', existeo dos re li!'stas cau~a;¡ ell-
caUdllolollS!l que ofracel.l lDUY ouriosos
pormenores pan los juec!'! y jurisc<Jn-
suitO:f.
y si Franoia, lo ulitimo que ltalia se
Llistinguieron por IIUS 9.btUo!'l cltrnava·
lesoos, grandes debieron ller tambiéu
los ootlrridos en Espafht., cuando los
reyes D. Carlos 1y O .. Juana lit' vierOn
precisadoA ti. prohibir la!l máSlJarllB en
1523 por deoreLo Ú ordenanza (\atio en
Valladolid,
En la aotualidad el catrlaval hilo pero
dido una gran parte dc !lU mallo dld ser
pero domul&. por completo. Sil retira
de las calles para entregarle á la I'X-






Las Baca»al~s CllU que los grieg"ll
!iolemUlzaban el :,o;tticio rl·' lnvierll')j
lu SCJtwrtlaw que los conmemoraban
en Diciembre y las miRmas 6 pareci-
dlt8 fiesta¡¡ celebradu oon diferente"
uombr68 durante la. Edad media, 00
¡;rllll otra co"a qu~ OUe8~ro carnaval,
esa época de solaz y dlvirtimiento con
que Lodos 109 pueblos han festejlldo lo;;;
di as que prflceden al pNiocio de abst,i-
nenCla y ayuno.
Eu el Deuteronomio VoJmOll ya al le-
gislador hebreo prtfVilllUialldo "que
la mujer HO ~"'~ 'i¡"ta ti", hombre 111 ~I
hOlllbr~ de mujer por Iil'r abominabl",
delante rla Dlfls qmell tal bioiHe.•
y Sau Pancflu..:lO, obispo de Barcelo-
ua I!scribló muy partioularmente oon·
tra la cOllLUmbrtl d~ dufrazlHtle 1011
holllbre! de animalell recorrlt'ndo el1
8.quelltl figurll. IOll oampos y escan-
dal1zl\lltio {Jan ~lIlJ JeRmlLllOS.
p.,rO no en vano lo~ dos grao.les po·
deJ'e~, 1011 reye~ y la Ig:le~ia, lIe han de-
olarado en c(¡otra de este blllltcioRO pa-
slL¡,i~mpfJ. Gnode!i y pequf'flos, Lloulell
y pll1beY()ll, Il.olldieron 1:'1I todo!! tiem-
pos á. t'Jill.\t l)tl,rte ~1l lll~ diverdlOUe.'l
del ('arull. ... al. venladero pandemonium
,Ion,le todo dA confunde, oomo en lail
hir"iellles olas de un IOrbelliuo lIe agio
tan y enlremezclCJll lodo!l lUB álomos,
por exlrana qMe lIea BU proce<tencia
Pero tras el uso vleut! el abuso; y
en la Ed Id media, Iftl fiesta~ del ABno
y de los .suOdidconotl ~vent&jlLban, si
no en licencia eH rtdloul"z. á la>! i1aLur-
Dal811 de la antlglla Rl¡ma.
Han v(lUldo los qnintos. Cataluña
l"1lt,6r1\. la jóven. la del porvenir, la da
las ilnsion(,B, la. de laR amorps, esa,
á qt..ieo representan dosoif:>utos mu-
ohachos de veiot'~ a1\08, /le ·009 ha en-
trado por las "alie9 de ultestra O\U-
dad y a4uí lIerán nuestros hnéslledell
por uoos meses.
Serán ollotalalllstll8? Segurllmente.
Allí tendrán !>Uil lOad res, sus berma·
nas !>us Ilovias ... ivaya,!ji l!Ierán cata-
lanistas .•! pero esto no les impedirá,
r¡ne al jurar deotro de pooo til!lmpo la
baudera ellpailola loren de emoci6n y
consideren aquel dí. de amor á. la f'a-
trill. el más grande do su vida.
Bienvenidos !>"an IOil quintos.
J. M. B.
ter violencias !lio re¡:petar:' las mu-
jeres; han profanado 108 te[llplOs, ro-
bando ios vasos sagrados, pisando las
sagradas forma.~ y saerificanclo á un
venerable sacerdote, (quiso impedirlo el
Cura de Epila, que murió á bayoneta-
zos dentro de la Igleilia con el Copón
en la mino.)1t
Cuatro caf'tOuel1 y cinro mil infantes,
gente lDeXperla en su mayoría, forma-
ban bajo el pabellón de Espa6a y ello
solo bastó para hacer Foufrir al enemigo
una pérdida considerable, "con el que
sostuvieron el fuego sin perder terreno
durante once horas consccJtivas.
La acción de Epila fué on desdIcha-
do encuentro para los aragoneses, pero
en su campo de batalla debió quedar
grabada con indelt'bles caracteres de
sangre la afirmación del poeta:
... 'l1flf; honra nos viuo a dar
el matar y no vencer




Tuvo noticia, en la tarde del 24 de
Junio dE' 1808, el general en jefe del
ejército espaftOl ue que el grueso de las
fuerzas france¡;as abandonando el cami-
no de Alag6n se dirigian con rumbo á
Epila
Unido P&lafox eu Calatayud \:on el
baróo de Veraage!", y más tarde en la
Almunia con su hel'[nanoel marqué!> de
Lazé.o, marchó á Epila, punto dandI}
se libró Ulla batalla con desgraciado
éXito para lna arlDaa españolas.
AoticipiÍodose los franceses! faltó á
loa uueSHOS tiempo para deiarrollar un
plan ya madurado y sorprendidos por
el ataque hubieroll de ceder, 00 sin
oponer nna tenaz registencia, ante el
empuje numérico de lail huestes de Na-
poleón.
cEI' enemigo-copio del Diario de




dedos p:lI'a dar ('1 lOllO, vil de ba-
riwlIos a lenores, y de éstos a los
bajos, animando (¡ unos, 3)'udan-
do ti otros cantando COII todos y
IOll'rando' unos conjunlos que no
po~li.m esperarse de lo:; quince
dias de vida qu P tiene el orfel~n.
¿Cuanto pueda contribuir este
ejcrcicio ú la ellucación del obrero,
tornandu aquella palabra por ilus-
tracion de sn inteligencia, depura-
cióll de su ~u5to artistico y per-
fecl'ionamiento de sI) instrucción
musical? .•. diganlo por nosotros
esos cientos de sociedades que ba-
jo la base, del canto :1 ... oces solas
exiLcn en Espaúa, para no buscar
ejemplos fuera: digalllo los mis-
mos orfeonisl3lJ jacetanos, que
a~'er no sabian lo qUf> era cantar
y hoy apenas iniciados ell el arte,
ya se creen capacei; de iOleq)rel31'
las rnils difil'i1es p\rlituras; diJ!an-
lo aquellos, afortunadamenle de
estos hay muy Jlocos en Jaca. que
alHllS dejaban en el café <> eel la
taberna cada noche I}arte de su
jornal y &hora entre la escuela de
obreros y el ensayo, no se acuer-
dan de que existen aqudlos esta-
blecimientos,
Son los odeones centl'('S de pre-
paración musical; piedras de la-
que <¡u,e con frecuencia han acu-
saLIo la existencia de notabilísimos
al'listas; elementos, que coad)'u-
ban al adelanto moral de las po-
blacionesdonde esláll cOllslituidos.
El odeón naciente ell Jaca puede
ser lodo flSto, r LOdos debemos P,S-
tar interesados en que lo sea.
lIa~amos, puc~, al~o por el O,,,
(eón.
Otro día hablaremos di' los pro
yectos l1ue 10i; iniciadores, casi Io-
dos obl'eros, tienen, que no 5011
pocos. ni {} largo plazo, ni desca-
minaa05 para lograr los venbde-
ros filies de ulla de e3tas i;ocieda-
des, y los cuales, quiza nos dt>1l
ocasión, de a,'udarle cada uno en




Ya el alegre y bullioiolo ejéroito del
oaroaval ha de8plegado lO' bander..
y lan ...do á lal callel y 8alon.. alooa-
dos y growscoll penonajel .
Están de eahoraboena lo. amigoa
de fiestal; dellde esta aoobe, but.. el
miérool61 de oeniza 101 ama. te. de
Terplfoof8, podrán dar rienda lDel~ á
la afioi6n favorita, onánto y cómo lu
plazca: desde eh"alóll Variedadu h...·
ta el ariltocrátioo "Gabinete dd re·
creo ll , habrá bailel para todOI 108 gQ,l'
Lo. y fonolo el deoir '1 ue todol tienen
8US atrao,iv08 y alicientel: moy pode·
r080 es ea el prinoipal, la lIemi orquea-
toa que formada por mDohll.obo& del
pueblo y dirigida por afioionado ex·
ptlrto y muy amante de la mÚlica, eje·
cutará ooa la mael~ría que ya tiene
a< redltadl, composiciones beUillimu
y esoogida,. Si otro. no tuviera,lerfa
lo lIuf1oient.e á que de lo! salones de
liLa Uni6n Jaque8ll. hiciera nne.t.ra
javentnd logar predileoLo para 101 re·
uniones durante las noohel del oarna·
val, el graoejo, lIimpatiu y donairell
qne por arrobaa derrochan 1... conoo-
rrente, á tao brillantell fiestas; y leo-
tor,.i afioionado erel á laa emooion8l,
si enouentras deleite en 11.1 aventoral
de la 6.elta de Momo bÚlol'las en el
teatro Vari,dadu, eo so la Ión, en IU
restaurant .ervido á la oar~a, neoui-
dad aquí harto aent.ida, ha8 de eoooo-
~rarla lIegaramente, blen envuelt.a ba-
jo dominóS más ó menos elegant.el, ó
bien.n el repleto foy.r en~re lo. tI.'
ponazos del champagoe, 11.1 pirámide.
de ... ianda. en SUI me8as aoumuladae:
tamb:en ~e reoomiendo del ona vuelo
teoita por el U"i"t'7'Ial; oonooida el ya
de antiguo la anim.oi6n de IUS de·
lioi080e bailel, y no te retirel lin ir al
OtNt,.al donde hallaréll onant.o apete-
oer puedas; mÚlioa esoogida, buen hu·
mor, expanlióu franca y delioado y
fino trato en el ambigú Ion las notal
oaraot.eristica¡, de 11.8 noohea del oarna·
ul en el aenfral.
El el". de 1... fieatal que hoy empie·
ZI>D lerá el baile infantil que en el &l.





Por Real ordeD 16 ba dillpoesto 'lile
Q? se oonllienta en maDera algona en
ninguna tranuooión comeroial de
oualquier género qll:e lea, el e~pleo
de otral peaal y medtdal que 1.1 lega-
les, oonforme previene el vigente re·
gl..men~o para la ejeouoión de la ley
de pelas y medid.. de 8 de Julio de
1892.
Bailo. y A.soar,:, D. Manoel Kairal1
D." Digna Gloria Palaoín reapecti'Ya-
ment.e.
. ~no~éntr~sne vaca.ot... para SQ pro·
VlltÓn Interina tamblf~n 1... ligoint.el,
elouelal de 8It.e part.ido, dotad... oon
óOO peletal aooalu: lu de Urdo.., B,j.
glol Villanúa y Jui.rn del Obilpo.
Ellnnel le celebraron en la Santa
Iglelia Catedral los ejeroioio. de opO-
sioión para la provilión dal bene60io
de sochan~re vaoante ea la oapilla
de mÚlioa. LoI Sre~ oposi~ru, 'lile
fDeron trel, demol~raron ser bueno.
músio08 y cantorea de escelect.el dot.el,
Se ha ampliado halLa el dilo W del
oo.rrient.e el pl..o para podene redi-
IIIlr 101 reclotu del aliltamiento de
1907 y úti1811 de la revili6u del milmo
atl..o .
PEINADORA..-Crúz Oall.ardo que
aoaba de llegar de Z.ragoza ofreoe IUI
8ervioiol á Jall lIell.oru y 8etl..orital de
est. Oludad. J)eJlido, 4.
-
En el dia de ayer en el tren MtreO,
llegaron á ellt.a ciod.d oon delltino al
Regimiento de Gerona de 2oarnioión
dn ella 216 reolutas proobdentes de 11.1
zon"" de Barcelona, Mataró y Manresa.
Por la Junta provinoial de lnltruo·
oión pública ban 8ido nombrados maea-
troll interinol para ¡se elooel.. de
mo que en 1& impvr~ante villa de
Ayerbe lIe sien~e hacia nueltro qlleri-
do amigo el Exomo Hr. dnqoe de Bi·
vona, por IUd trabajo. en pro del e.La-
blecimient.o de una parada sement.al,
hata el ponto de 'loe el Ayuntamien-
to eo sesión del 8 tiel pre8en~e aoordó
por unanimidad dar á nUeltro ..migo
on voto de gu oiall.
Mncho nos complace 81W1 proceder
de tan oulta villa, qne le habrá oon-
venoido, de oómo nueltrol amigol ~ra­
bajan 000 interés ó instigadt s s<'la·
mente por la convenienoia de 1011 poe-
blos,l'in neoesidad de precederl.. IÚ4
plio&8 qne rebajan por la forma ea
que hay 'loe hacorlas, lin segnirle el
inmediato ooro con aoompall.amient.o
de platillos y bombo.
Debido á lall ge8t.iones del Excel.n·
tíllimo Sr. Obi8po de la Di6celil, el
minillt.ro de Graoia y Jnstioia, h. oon-
cadido ayer, de Sil pre80puegto, leil
mil peseta8, para la Igl61ia de Santa
Cilia.
Muoho DOS complaoe haoer público
es~a obtenoión, que der:nue8~ra lo qoe
Su Ilu8trísima t.rabaja y S6 in~ere8&
por lu Iglesias de su dióoelis.
=
En la madrugada del domingo úl~i­
roo falleoió en esta oiudad la ropeta.
ble 6eftora D." Antonia Blleno PaloLlal.
ED~regO su alm~ á Dio. ooofor~ada
oon 1011 ::!ao!¡os Saoramentos y ouaodo
ya habia aloauzado une. ancianidad ve·
nere.ble. De las limpa~ia8 grandes que
en 1.. oiudad oontaba la fina da y las
muohaa familial de Jaca á ella unida.ll
por lazos de próximo pe.ren~e80o fué
elocuente prueba la oondoooi6n del
cadáver lÍ. 8U úl~ima monda y fnnera·
lell en sufragio de la misma oelebra~
dos en nuestro primer templo Era la
malograda left.ora D." Antonia Bueno,
la únioa snpervivien~ede familia aqní
de tan gra~a recordaoión, como lo era
aquella ¿e que dioha señora fl:' elpo-
la oariftosa y madre amantisima.
De otro fallecimiento también muy
seut.ido tenemos qoe dar ouenta á
nuestr08 lectores El mi8mo domingo
á la uua de la tarde entregó 80 alma á
Diol la virtoosa aell.ora O," Loronza
Sanohez-Cruzat y Bueno elpUIa aman-
tísima de llne8Lro particnlar amigo el
repotado médioo de esta cindad doo
Bienvenido Campo. Ha sido so muert.e
generalmente seot.ida y de ello reoi·
ben 105 deudos y familia de la fiuada
linceras manifestaciones.
Con tau Inotnoso motivo háUanle
entre nosotros algunos pariente8 de la
finada 'loe tieoeD lIU re8idenoia babi+
toal ~o Zaragoza y ent.re ellol dO hijo
01 jóven y avent.ajado alumoo de la
faoultad de medicina O. José María
Campo.
También de8pués de larga enferme·
dad y á los 86 años de edad falleció en
la huerta qne el Sr. AHué tiene en la
ribera del rio Aragón la Sra. D.· Oons-
t.antioa Hernández, madre queridl,i-
mio de los honrados colonos que tantol
dee haoe ee hallan al frente de la ci-
tada finca.
Testimoniamos á 1808 familias de lal
finada8 nuestro más sen~ido pé¡1lame.
Con la eolemnidad de oOltumbre el
domingo último tuvo logar en la Ca-
~edral de es~a oiodad la feltividld de
la publicación d~ la Bula, prononoian-
do la oraoi¿n t1agrada el ilustrado oa-
tedrí.~ioo de este lIeminado oonoiliar
O, Domingo Borruel.
REM:I'rIDO
"-yerOO ~ de Ftbrero de t908.
Excmo. Sr, Duque de Bi,·ooa. -Madrid.
Muy señor nueslro J de toda nuestra con·
¡,ide~ióo, Teniamos:deseos graodisimos de
que se nos presentase ocasión para maoife¡-
lar a V. E. nneslro reconocimiento. nacid~
del inlerés que veiamos se tomaba V E en
lOdo lo que aftctaba a esta provincia, aoo-
que uo lenemos olrostÍlulos que el perteoe·
cer a la provincia en Ja que V. É. tantos
OImlgos liene, nos es de mucha IStisraccióD,
testimoniar!e ~r medio de la presente, nuel-
tro reconOCimiento y adhesión hacia 10 pero
sooa, por el interés tomado por V. E. en l.
conceslónlde un puesto de semenlales aesta
Villa; taolo mas de agradecer cuaolo que no
perleoecier.do al dÍ!lrito que de conlinuo lo
proclama ti V E. COlDO su Diputado mal po-
dremos nosolro~ corresponderle.
~samparad()§ del apoyo oficial y de las
entidades que debian mirar por ,nueslros in-
tereses, en V. E. hemos hallado. a la simple
indicación de un su amigo el interés qne los
demá3 00 IInieroo por nosotros
Cueote V. E. siempre coo la gralitud de
eslos sus armas. ss. !l. q. b •. m.- Lau-
~nti~o Labarta.-Enrique Labart•. · +Aoto·
010 Glmenez. -Ramon Abad.--Genaro Mar-
cu~lIo"""Jose Gallego. - Eugeoio Pérez,-
LUI~ Jez. - Eugenio Añaños.·-Rllfael Olal,
- JUdO Oiesle. -Antonio LaguJlrta.-Luis




po amigo nDel~ro de Ayerbe hom.
b.re alejado oompletamente de l~ poH-
~IO'" DOll comnnioa por carta, oonfir.
mando la8 notiol~ del remitido qne






al Sr. Mini.tro de lustruoión, tratan-
do de la COU,¡tlt.llClÓO de la8 Jun~as 10-
oale!t de eUleftaou y sellalando oon
copio::ws datOIl JOII deteotos de 'loe ado-
lece la eoseftouza en ger.eral. naoidos
de la vigent.e legislaoión, pues en ella
se quiClre exigir á 101 alumnos grandell
y amplios conooimient.os, obligándoles
delde 108 primeros aC"s á ler verdade-
ru enoiolopedlu. lo qne :oonduoe á
que ann e8tudiando muoho no 8e pue-
dan profundizar laft mat.eria~ ni apro-
vechar los euuJios qua en tan varia-
dos órdenM ae exigen al 6800lar de.de
108 primeros allos,
El tema deaarrollado por nuedro
ilustre Prelado es da gun actualidad,
pues oon 1010 dirigir 111. vi8~a á la in-
numerable lis~a de textOI y materias
que forman el vigeut.e plan de e0811-
lI.anza en t.odol IIUS órdenes, 8e oonven-
ce el más esoép~ioo de que la instruo-
ción, puede eer una buena fuente de
ingresos para el Tesoro, pero muy ma-
la en coant.o a~aiie á la onlt.ura y ver-
d&.dera esencia de aqnella, ya 'loe ad·
mitir 00010 justo y raoional el es~udio
concienzudo de las múltiples material
que para oada grupo te sañalao por la
ley eo las diferen~el oarreral y en 8U8
prepara~oriol, es t.an imp08ible como
soaar con la regeneración por la ins-
truooión al amparo de 11.11 leyel vigen-
tes en el a8unt.o, qne sao la rémora
más graode para el progr.:so de la 001-
~ura oaoional en atenoión á la gran
profusi6n de materias variae y de oro
den diverso que el eltudiant, eepallol
tiene q U6 .ealudar todos lo. ¡día,;¡ en lall
Ilulas de ooeltroll oent.rOI de enlell.an-
za y que le privan de preltar solíoita
atenoióu ti los est.udios de eD predileo-
ción, antag6nioos 000 0~r08 que la ley
le impone efeo~uarouotidianalDen~e.
•
Sr. Direclor. de L. UNIÓl'l.
Muy señor nueslro. Ropmas a V. la in-
!lerción en ese Semanario de la adjuola Clrla
que con esta fecha dirigimos al Sr duqoe de
Bivooa, por cuyo fuor lle!quedan"agradeci,





. N~es~ro i~fa~ig~ble Sr Obi8po 'loe
dlarlllmenLe InterViene en las disculio·
n68 del SeDado ha dirigido en uoa de
1&1 últimas 8elione8 una interpelación
yecto de régimen local y esa declara-
ción parece demostrar qlle el nuevo mi-
nistro do. es tan iotetlp.o como se dijo
y que VI"ne al gobleroo dispuestl) á
abordar problemas de verdadera enti-
dad.
Lo único que resultó de esta crisis
chica eA el coo\lmcimlento plpon del
fracaso m;is completo de la obra econó-
mica d el gobierno, aun que hay
que reconocer en descargo de al-
gunos ministro:>, tales como los seM-
res Gouzálf'z Besada, Rodríguez Sao
Pedro y AlIendesalazar (10'1 tres exmi-
nistroe de Hacieútla¡ que, oportunamen-
te combatieron en Consejo !os planes
del Sr. Osma y aUD votaron en contra
de ell08
La r6&i8teoei& riel Sr. Manta á produ-
cir ~ri;tIS qUlZ:i haYli sido la causa ele
este descalabro económico qUI', de Sl"-
guro, será el primerof'o lamentar.
•• •
La d,¡¡:'c'l<:.ión del proyecto de régi-
tOeo local sigue lenta, pausada, inter-
minable, •
La gente, aun los mismos ministe·
riales, no oCltl~a que es muy dificil
casi impoHlble que el proyecto sal~
para la fecha que el gobierno desea, y
CQO ea el ca¡;o de aprobarse tal CalDO se
halla; lo cual parece má8 imposible aun.
Todos los días se preselltan ellmien-
das nuevas, por ceutenares y aun por
miles y el artículo De que trata del vo-
to corpol'ativo, ahí se haUa estancado
y sujeto sí uua apaRición vigorosA de
las izqcierdas. .
L08 solidarios radicales, á quienes
h,ay que reconoce! que sie,oten el espí
rita M cooservaClón, comienzan á agi-
tar Catalull.a, en contra del voto corpo-
r~t~v? y y~ hao, llegado telegramas
dJrlgldo8 a los Jefes de partido por
Ayuntamient01l como el de Mataró 80-
licitando que se opongan á su apr~ba­
cióo.
El Sr Camltó, eo no artículo pnbli-
do en este mes por una revista de Bar-
celona, dice que el proyecto de régi-
meu local es obra 8uya y la declaración
fué recogida por el Sr Moret.
Si el gobierno, dicen las oposicione!,
retirara el articulo 36 y desglosara la
pa~te referente á mancomunidades, po-
dfla ser aprobado el proyecto con faci·
lidad, pero el gobierno, por ahora. 00
pieuga en tal cosa,
•• •
El Mi~isteriode Estado ha publicado
ya el Libro ROJO J, con este motivo,
SI' espera que se plantee en el Parla·
m~nto Iln debate acerca de Duestra po-
!ltleB en Marruecos que revet:tirá. pro-
oaLlemente, grandes vuelos.
El r.errible descalabro que están su-
frieudo la¡:: tropas fraucesa ... acampadas
en Caoablauca el> Ull aviso saludable
para los que aqui pien8ao auo eo aven-
turag y en las Cámaras 00 habrá nadie,
de seguro, que se atreva á hacer sonar
el clario h~hco.
Nuestra accióu en Marruecos debe
ser de paz y de amor, ateota 8010 á que
se afiaucen tO el imperio vecino los 10-
tereses mere.aotiles de Espa6a y nues·
tra pene~raclón t'!n aquel territorio coo
la propia ayuda del eleroentoindigeu3,
al que h.ay que atraer por medio de ~a
persuasión y de la conveniencia. Cual-
quier o~ro procedimiento aería contra-
rio lÍ nUel:itro8 compromisolJ y tradicio
nes y !Duy expueRto acaso para nues-
tro porveuir en la antigua f,spana
transfretaua.
B. LoIS
25 de Fel;irero 1908
y
AMA DE C.RIA.·-Hav un. de
leche fresea. Dirigirre f¡' ~(. im~
prenla,
t\PI1ENOIZ.-Se llecesitfl uno
sin principio~ para la sedería que
muy j'll brevp. se abrirá en la ca·
lIe tle Ecbt'grlraYJ núm. 7,
fAIi:aci6Jl o~cial de la fU Madnd ni "
dia t~¡ dt Pebrn'o de f908.
Valores del Estado CllIlbi"l
interior
Fin corriente. .. •
Idem fin prÓlimo. . . . . . 8~'75
~erie F. de !SO.OOO pesetas Boulio.1 82"60
11 E. de 'i!lS 000... 11 M'SO
» D. de 1~.tsOO» 11 83'0(1
» f. de 5.000» • ~,(r,O
JI B, de 't.:SOO 11 11 84 '6t\
" A. de f'OO 1) )). Si'70
» G., H. do tOO YlióO. ))
En diferentes ,eries ... ' .. ,8t'~
A.morlia-abl,
Serie F. de :SO.QOO plU nomlnalel.... 100'91
Jl E. de ~lS 000" 'i tOO'9U
» O. de li.oro II » tOlOO
11 C. de 5.000» JI 101'00
.. B. de ~USOO 11 " tOO'9t1
11 A. de ~ Jl 11 101'00
En diferente, series. .. . . . tOt'OO
Obligaoiane••el Te.."
Serie A. de:SOO peseta.. , .. IOO'4t5
» B. de 5 000 • . .. lOO'~
Cambio.
Lpoo.drel....• ',,' . . .• ftlOO
'1'11. .. . .•.• , ..... , •. UH1J
Tip. Vd•• B Abad.--M.)or,16
EOLSA
s•
TONELES, Cub.. de todo. loa "ama-
ll.O;¡ se venden noevo. y u..do. ea l.
Tonel"ría de Angel ".ún, Campo del
Toro, núm. 4
Se vende UBio no" botau"tie'8B legftii-
tima de 3 aftos, coo t.ernera tia 16 dí••
ProdU-C8 18 li'ros di_iu de leche,
Para más det.alle. y t.rat.ar dirigirse
FUl'fCl8CO AZH... -AN80. ,




J}A\e~a &:he~,1r;¡y, 15, rsquina )' POI'clws del .'It'reado. .lAICA!
donde f'r público hallar:'t crlmpleto surlillo' de ~I'tleros Cnl'respondielltf'S
;l t'str rall1l', (:nl1ln SOll, g;Il'lJallZOS, 111'roz, 11l'f'ileJ jflbf11l, f'Slle 'ias mil-
i 11, Y ('11 ~r;¡Il11, :lZÍl~al', vinos I1llo~ ,1,. llIt"sa, n:rllardip.fllf'S y lirures
ti!' varia .. m:lI'cas, Cllll~el'Vas de vari.IS da"lt"s, pasla~ Ilar;¡ sopa slIlchi-
Chl·lll. claol'Íz li riojallfls, qupo;ns, rnantel'il lIf' vaca, ~allela<;J chocolales.
",r,-·s )' 11"". Todos los artículos de esta casa son de gran con-
fianza.
=======",Precios econ.6ttl.icos=======
El muy cO/tocido y íll·:.elico faIJrlc311le de chocolates. :MAR·
TIRIAN DURAN orrece 'o, cllocolales e1:II)or3-
dos ;', br~zo, clases superiores, grilll esmero. Cfl'nblllacióntespecial.
cllmrUf':itoS tle los mt'jore~ cacaos, C:lllf'la¡¡, aZllcares,~' almf'nll!':ls que
SI' COftOCf"II, dasf's ele 0'75,1,1.25, 1.iO y 'l IH"sr ..as libra dp. 350 gra-
mos. con y hin callela y il la VBillillJl. EsI)('cialidad f'1l cares y alrnen-
dr;ls losladas diariarnenlc. '
En los PP. E!lCOlapÍIls lo, 1D11:OOS cultos
Jell!ia anwrior.
Ciérrao.se las velaciones
~ .1Iitrco(e, dt Cen.iza -San f.asimiro
re) '! Sao Lucio p¡pa, Ab!linellcia d~ carne,
aun poseyendo la Bula 'YUDO, y lo mismo 10'
dos 101 dias de Cuaresma, e~cepto 101 Do-
mingos, ell los qoe. aUllqne no Ae.ayune, n·
lfj prohibido promlscuar.-Delde·hoyal '!6
de ,t,bril se gana la Indulgencia de l. Bul., J
Jecibiendo los Santc.i sacramentos, se puede
elevar á plenaril, siendo aplicable' las al·
mas del PurgalOrio, -Abs. gen. en]la lIer·
clld,
A I'as 9 y media en la:Caledral serm6n por
el P. QU3resmero.
5 Jutves - San ¡Adrián Slos. DOlino y
TeótUo, obs, Gerásimo, an~coret.a, y el bealo
Pedro tle Nanc.lares, rrancisl'.allo.
Se arrienda desde la fe-
cha el principal dE> la casa
número 8 de la calle del
Zocotin. Para más detalles
dirigirse á D. :Manuel Ripa.
~ \'ttrnt.f. :,an I.eandro, arz lIe Sevi-
lla, ~IU~. Abundiv~' Julifjn y Sta. Úctovila
mI'. romana.
~9 ~ríb{Jdo - ":'au I\ufillo. mI'. ";to~. Pro·
[('do, palr E:ddo y Owaldo, obs y Sl3 Ela,
lIIonja ri,tl'l'~icnse.
A la~ ts)' media en la C:¡tedral felicitación
~ halina
I t f}rHll.lIlgo de Quincuagésima. - San
Lt'6n al'7. "'to,. Albino. Ballesindo obs y
'la ~~lloxia ].IcnilOnle
Ue 10;\ 1I Y !nodia en los rp. EseoI9pio~,
expo~icibn de S. D. '1. terminando con mi·
l>! v resl'rva.
Á las 5 media lit' la tarde eo Santo Domin-
go (unción dominical.
'.:! I.lm." -". Simplicio. papa, ;"ltos Lu-
cio, oh. An,ll'é. clrterrien,e bl!alO y Stas, Vi-
burga ~ :'%na.
En lo. 1'1' ~:iColapio" lú,; mismcs cultos
dt'lllil JOIt'f1or
3 U'ar/u-Saf\ Geledonio, 'anlo Fur-
IU'lalo. ¡.: neterio y ';'abiniano, ron. rlciallo.





de Salvador Valle C,lIe del C'Rl_IE~N,.;"~es..:q~u;~,,,
al pozo del Rey
La espel:iallllad de esla easa f'S 5U¡< chor,013Le' S\D canela desde 4
reales basta 12 rf'aleD, subiendo de real en real, probad los y uS con-
venceréis que !lO hay liada talJ agradable y estomacal como una jí-
cara 6 taza de chocolates de e..ta marCll.
Todo el que esté delicado del "l'-otómago debe tornar ~1gte chocalate
y se le gat:\utiza, que bieu prorto notar;] el efpcto uotabilisimo que le
produce, pue~ !ejos de irritado uomo le tieue que suceder forzosamen-
te con todos los que llevan c3nela, :éste lo tonifica y bace que des-
aparE'zcau del estómago dolor si lo hay, por deuilidad, acideces, fue-
gos y cu",uta~ molestias le produzca a.ute::l de tomar este chocolate.
La canela uo tieue más attlicacióD eu el chocolate, que tapar faltas
garrafall-'s del ~ismo. =~~~~~~~~~~~.,;"~,,,;,~~~=
SALV ADOR VALLE
S 'l quere' I'S tomar ..hocol.te "qu;.;mo po, 'uaroma y por :oua inmejorables
condiciones estomacales COMPRAR el :\lAR-\~A
A IOIl qUt e tnpren pal"a "'t]l,;er á ¡:nlder u ,'es hara una bonificaci6n







Ellti ultimado pi prnypr:to de I"J'
r!('! nut'vo reglaml'nto qu'" ot'nE'ficia ti
lo!! mú;;iro8 Mll}'OP~ y pronto ~~ prp-
¡¡putala á. las Córtep, PU El] cual i:/l le-~
asigna los llueldou:igni<'l,te;o: 2.000 pe-
88tll.11 duraute 108 diE'oZ priml'fOS aiio~;
211>0 ¡¡tas. dl' I'M ,:lez ti. Jos Vo'l\utf'
años; 3.600 de 1011 21 (In ar!fllf1l1Lfl .Y
cuando hayan cumplido l(l~ 30 ¡¡ño.'l,
;;6 les concederá tUlH. grlHificación tiA
480 pt8.s en adelahte; ClQllf':PUlónd'lJ",,,,
adem~s ingreso en el i\tontl'lpío milLtll,f.
-H.8tl lIido retirarlos para e.sLa pro-
VillCÍII: los carabiut'ro" df\ la Comandan
cía de Hue'lca Maroelillo dK Costa do
Bampa y J nao E'lteban A p87..
-El día 15 dA Mayo prÓXImo, ,Iaran
principio los eximeot'll d ... in~re'lo "O
l~ acadamias .M:llitllr~~; el uüm"r, 01.,
alomn08 que podrá a imltir "a h. ll~fI.­
demia e;¡ el 'l;~lJi"OL>l: [ufautllríot lOO:
Caballeria,4O, Anillería, 60; [n~t'H1lf'­
1'05,40 y Admioiiltración militar. 25
Sf' liq~Jidalll'n ('~lp l'~l;lhl,'('illliplll(l I!ldll~ I(I~ al'lientu- df' la p.'l'sell
lf' lPm'plll';l(j;I, ('hu ~l'all I'f'hnjfl dI' PI'('I':O~, i
@merdo de A ñaño8,,\I.\YOK. ~I)
Jose lacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca
LA GOTA DE LEGHE ~~~;~~~,~~~~~~;-¿r:::~~'::::~;:::: I. ii~ Y t1du!,o.f ¡'ajo la direc~t}.n facullaIll'a tltl dlreclor tltl uUJblecunlenlo. 10-
Prep:uación dIaria. del prducto en inmejorJ.bles condiciones aseptiC:lB ~
Preci!is de de~pacho: biberón (le lOO gramo. O' 15 ptas biberón de 100 gramos,
O10 Id.• botella de leche e'tertliza(1) de ~50 grrll~ 0'13 IlWi ,'ualro bolelbs O'!SO
ptu. En &bonos tle :so biberones 10 por 100 de dcscurnto eo 10i precios marcado~
Farn'1a.cia. de Ga.rc-ia.-Jaca.
B;l{"~lans frpscns ~1I1H'I'inrl" dI' E"iI'()f'iJl, E"I'Ot'iát!O, hlandia, :\'orlle~n
\' Trlltllllf'l;l .
. GarhaflZO, ~~,.t1f'':iO~. ('lIt'ido f"Xlra; .-\.TOV. Bumha Sllpt'rior, Ll'lllrjas y
Guijas.
En la'a~: ":at"\li!la~ pilllit'llltl~ dllll'f'~l ltlll;¡ll', f"ila,la, al('(l('hofa<;,
j,Hlítls Vf'l'dl'.~, ::rUi:i;!lItl'S \' 1I11'IfWOI{Jll 1'<1 al·ulll:lt'.
•
